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教育学系論集第40巻第2号をお届けします。第38巻までの「教育学系論集J
と大学院人間総合科学研究科教育基礎学専攻が編集・発行していた「教育学
論集J，および学校教育学専攻が編集-発行していた「学校教育学研究紀要J
を統合した，新しい「教育学系論集Jとなってから， 3回目となります。そ
して，年 2@]発行体寄せになってから初の 2号となります。今後とも，本論集
が教育学の発展に寄与できるよう努めてまいります。
本巻は， 5本の研究論文と，学域の活動報告，今年度12月に博士号を授与
された学位論文要旨，大学説生の研究活動状況一覧を載せることができまし
たO 学域としての活動は，より一層国際化を増しており，日本国内だけでな
く，国外への発信がさらに重要となってきています。研究活動の場も日本留
内だけでなく，世界にも広げていかなければなりません。今後とも，本論集
の充実にご協力いただけると幸いです。どうぞ，よろしくお願いします。
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